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Переход к рыночной экономике требует повышения эффективности хо-
зяйствования каждого субъекта хозяйствования. Особое значение для достиже-
ния этой цели имеет анализ хозяйственной деятельности организации. Находясь 
в процессе управления между этапом получения экономической информации и 
этапом принятия управленческих решений, анализ играет роль инструмента 
оценки финансово – хозяйственной деятельности, изучения ее факторов, выяв-
ления и измерения резервов улучшения конечных результатов, выработки стра-
тегии и тактики развития организации. Поэтому овладение методикой анализа 
показателей формирования и прогнозирования финансового состояния и веро-
ятности банкротства организации, ее финансовых результатов, эффективности 
инвестиций, ценных бумаг, использования основного и оборотного капитала 
имеет особую значимость для подготовки экономистов по специальности «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит». 
 Целью дисциплины обязательного компонента является овладение сту-
дентами основами методики и техники проведения анализа при решении при-
кладных задач управления экономикой предприятия.            
 Задачами дисциплины являются: 
-  усвоение методики системного и комплексного анализа финансово - хо-
зяйственной деятельности организации; 
- формирование умений и навыков самостоятельного исследования дея-
тельности организации; 
- овладение основными приемами и методами анализа хозяйственной дея-
тельности; 
- приобретение умений и навыков применения аналитических инструмен-
тов для объективной оценки эффективности производства и выявления резервов 
её повышения; 
- овладение методикой выявления резервов повышения эффективности 
деятельности организации и использования ее трудовых, материальных и фи-
нансовых ресурсов. 
Материал данной дисциплины основан на ранее полученных студентами 
знаниях по  таким курсам как «Статистика», «Бухгалтерский учет». 
Общее количество часов – 161 ; аудиторное количество часов — 140, из 
них: лекции — 40, практические занятия — 78, самостоятельная управляемая 




ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
№ 




ские  СУРС Всего 
1  Хозяйственная деятельность как объект 
управления и предмет анализа  2 2 - 4 
2 Анализ производства и реализации 
продукции 2 6 2 10 
3 Анализ использования основных 
средств организации 2 6 2 10 
4 Анализ использования трудовых ресур-
сов организации 2 4 2 8 
5 Анализ использования материальных 
ресурсов организации 2 4 - 6 
6 Анализ себестоимости продукции 4 4  - 8 
7 Анализ инвестиционной деятельности 
организации 2 2 - 4 
8 Особенности анализа хозяйственной 
деятельности организаций в различных 
отраслях экономики 
6 12 4 22 
9 Анализ финансовых результатов дея-
тельности организации   6 6 - 12 
10 Методика обоснования управленческих 
решений на основе маржинального 
анализа 
- 2 2 4 
11 Содержание, задачи и информационная 
база анализа финансового состояния 
организации 
2 2 - 4 
12 Анализ активов организации 2 6 2 10 
13 Анализ пассивов организации                     2 6 2 10 
14 Анализ платежеспособности и креди-
тоспособности организации                2 4 2 8 
15 Анализ финансовой устойчивости и по-
тенциального банкротства  организа-
ции 
2 6 2 10 
16 Анализ  эффективности использования 
капитала организации  2 6 2 10 
 Всего часов 40 78 22 140  
 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
  Тема 1 Хозяйственная деятельность как объект управления и пред-
мет анализа 
 
Кругооборот средств организации в процессе хозяйственной деятельности 
и его этапы. Модель функционирования организации. 
Основные показатели финансово – хозяйственной деятельности организа-
ции, их анализ. Экономические ресурсы организации, анализ эффективности их 
использования. 
Основные принципы управления организацией, место анализа в системе 
управления. Исследование экономических процессов, выявление резервов роста 
производства. Роль анализа в принятии управленческих решений.  
 
Тема 2 Анализ производства и реализации продукции 
 
 Задачи, объекты, система показателей и источники информации анализа произ-
водства и реализации продукции. Анализ динамики и выполнения плана по производ-
ству и реализации продукции. Анализ номенклатуры и ассортимента продукции. 
Оценка причин изменений ассортимента продукции. Анализ структуры товар-
ной продукции. Оценка влияния структуры продукции на объем выпуска товарной 
продукции. 
Анализ реализации продукции. Оценка влияния факторов на объем реализации 
продукции. Анализ выполнения договорных обязательств по поставкам продукции. 
Понятие и значение ритмичной работы предприятия. Система показателей для оценки 
ритмичности производства. Оценка причин и последствий аритмичности производ-
ства. 
Анализ качества производственной продукции. Обобщающие и частные показа-
тели качества продукции. Способы обобщенной оценки выполнения плана по качеству 
продукции. Расчет влияния качества продукции на стоимостные показатели работы 
организации. Анализ причин снижения качества продукции. Анализ конкурентоспо-
собности продукции. 
Расчет влияния факторов на изменение объема производства и реализации про-
дукции. Резервы роста объема производства и реализации продукции. 
 
Тема 3 Анализ использования основных средств организации 
 
Значение и задачи анализа. Истопники информации для анализа. Анализ 
состава и структуры основных средств организации, оценка их динамики. Ана-
лиз обеспеченности организации основными средствами. Оценка технического 
состояния основных средств, темпов их обновления и выбытия. 
Анализ эффективности использования основных средств. Факторный ана-
лиз фондоотдачи. Оценка влияния эффективности использования основных 
средств на объем продукции и прибыль. 
Анализ обеспеченности организации производственным оборудованием, 
 оценка эффективности его использования. Анализ использования оборудования 
по времени и по мощности. 
Анализ использования производственной мощности. Обобщение резервов 
повышения эффективности использования основных средств. 
 
Тема 4 Анализ использования трудовых ресурсов организации 
 
Источники информации для анализа. Оценка обеспеченности организации 
трудовыми ресурсами. Анализ квалификационного уровня персонала и измене-
ний в его составе по возрасту, стажу работы, образованию. Анализ текучести 
кадров. Изучение динамики показателей текучести, влияние причин и оценка 
последствий текучести кадров организации. 
Анализ использования трудовых ресурсов. Система показателей для оцен-
ки использования трудовых ресурсов. Оценка использования рабочего времени. 
Определение целодневных, внутрисменных потерь рабочего времени. Оценка 
объективных и субъективных причин непроизводительных затрат рабочего вре-
мени. Расчет резервов выпуска продукции за счет сокращения потерь рабочего 
времени. 
Анализ производительности труда. Система обобщающих, частных и 
вспомогательных показателей производительности труда. Факторный анализ 
среднегодовой, среднедневной, среднечасовой выработки. Порядок расчета ре-
зервов роста производительности труда 
Анализ трудоемкости продукции. Взаимосвязь показателей трудоемкости 
продукции и производительности труда. Факторный анализ трудоемкости. 
Определение резервов снижения трудоемкости изделий. 
Анализ фонда заработной платы. Оценка динамики и причин изменения 
переменной и постоянной зарплаты. Анализ уровня оплаты труда персонала. 
Изучение соотношения темпов роста производительности труда и уровня его 
оплаты. Оценка эффективности использования средств на оплату труда. 
 
Тема 5 Анализ использования материальных ресурсов организации 
 
Значение, задачи и информационная база анализа использования матери-
альных ресурсов. Источники покрытия потребности организации в материаль-
ных ресурсах. Проверка реальности плана МТС и его фактического выполнения 
по объему, ассортименту, качеству материалов и ритмичности поставки.  
Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами. Оценка 
обоснованности и прогрессивности норм расхода материалов. 
Система обещающих и частных показателей, применяемых для оценки эф-
фективности использования материальных ресурсов. Факторный анализ мате-
риалоемкости продукции. Влияние эффективности использования материаль-
ных ресурсов на выпуск продукции и прибыль. 




Тема 6 Анализ себестоимости продукции 
  
 Значение, задачи и информационная база анализа себестоимости продук-
ции. Объекты анализа. Группировка затрат по элементам и статьям затрат. 
Классификация издержек на прямые и косвенные, явные и неявные, постоянные 
и переменные. Факторы изменения общей суммы затрат на производство про-
дукции. 
 Анализ затрат на рубль товарной продукции. Взаимосвязь факторов, опре-
деляющих уровень затрат на рубль товарной продукции. 
 Анализ себестоимости важнейших видов продукции. Факторный анализ 
себестоимости отдельных видов изделий. 
 Анализ прямых материальных затрат. Методика расчета влияния количе-
ства израсходованных материалов и среднего уровня их цен на себестоимость 
продукции. Анализ прямых трудовых затрат, методика расчета влияния трудо-
емкости продукции и уровня оплаты труда на себестоимость изделий. 
 Анализ косвенных затрат. Факторы изменения расходов на содержание и 
эксплуатацию оборудования, общепроизводственных и общехозяйственных 
расходов. Оценка коммерческих расходов. 
Определение резервов снижения себестоимости продукции. 
 
 Тема 7 Анализ инвестиционной деятельности организации 
 
Содержание, задачи и источники информации для анализа инвестиционной 
деятельности. Понятие и виды инвестиций организации.  
Анализ выполнения плана и динамики инвестиций по объему, видам и 
объектам. Анализ выполнения плана строительно – монтажных работ, ввода в 
действие объектов строительства и незавершенных работ. 
Анализ объектов инвестиционной деятельности. Ретроспективная оценка 
эффективности реальных инвестиций.  
Прогнозный анализ эффективности инвестиционной деятельности. Методы 
оценки, основанные на учетной и дисконтированной стоимости денежных до-
ходов и инвестиционных затрат. Расчет срока окупаемости инвестиций, чистой 
текущей стоимости, индекса рентабельности инвестиций. Анализ внутренней 
нормы рентабельности инвестиций.  
 
Тема 8 Особенности анализа хозяйственной деятельности организаций 
в различных отраслях экономики 
 
Особенности анализа хозяйственной деятельности организаций торговли. 
Значение, задачи и источники информации анализа деятельности торговых ор-
ганизаций. Анализ выполнения плана и динамики товарооборота. Анализ то-
варных запасов и товарооборачиваемости. Оценка эффективности использова-
ния ресурсов торговой организации. Особенности анализа финансовых резуль-
татов в торговле. 
 Специфика отрасли строительства и основные особенности методики ана-
лиза деятельности строительных организаций. Задачи анализа и его информа-
ционное обеспечение. Анализ объемов, структуры и качества строительно – 
монтажных работ. Особенности анализа наличия и использования производ-
ственных ресурсов в строительстве. Особенности анализа финансовых резуль-
татов в строительстве. 
Особенности анализа хозяйственной деятельности организаций сельского 
хозяйства, вытекающие из специфики отрасли.  Система показателей результа-
тов сельскохозяйственного производства, содержание и задачи их анализа. Ана-
лиз производства продукции растениеводства. Анализ производства продукции 




Тема 9 Анализ финансовых результатов деятельности организации   
  
Значение, задачи и источники информации для анализа. Система показате-
лей, используемых при анализе финансовых результатов. Этапы анализа. 
Анализ состава, структуры и динамики прибыли отчетного периода. Фак-
торный анализ прибыли от реализации продукции (работ, услуг). Анализ при-
были (убытка) от операционных доходов и расходов. Анализ прибыли (убытка) 
от внереализационных доходов и расходов. 
Анализ распределения и использования прибыли организации. Формиро-
вание чистой прибыли, факторный анализ чистой прибыли. Анализ распределе-
ния чистой прибыли. 
 Значение, задачи и источники информации для анализа налогов. Анализ 
состава, структуры и динамики налогов и платежей, уплачиваемых организаци-
ей. Анализ налогов и неналоговых платежей, вносимых в бюджет и внебюджет-
ные фонды. Анализ налогов и платежей, включаемых в себестоимость продук-
ции. Анализ налогов и платежей из выручки организации. Анализ налогов, 
уплачиваемых из прибыли организации. Понятие номинальной и реальной 
налоговой нагрузки. Оценка налоговой нагрузки организации.  
Анализ рентабельности продукции. Оценка рентабельности продаж. Фак-
торный анализ рентабельности производства. 
 
 
Тема 10 Методика обоснования управленческих решений на основе 
маржинального анализа 
 
Задачи проведения анализа маржинального дохода и точки безубыточно-
сти. Предпосылки анализа. Понятие релевантного ряда, в пределах которого 
осуществляется анализ. Деление затрат на постоянные и переменные. Поведе-
ние постоянных и переменных затрат  в пределах релевантного ряда. Графиче-
ский и алгебраический способы определения постоянных и переменных затрат.   
Понятие маржинального дохода предприятия. Определение маржинально-
 го дохода на единицу продукции. 
Понятие  окупаемости затрат (точки безубыточности). Расчет точки оку-
паемости в условиях монономеклатурного и многономеклатурного производ-
ства. Графический способ определения зоны убытков и зоны прибыли. Расчет 
влияния факторов на точку окупаемости. 
Определение объема продаж, необходимого для получения запланирован-
ной суммы прибыли. Факторный анализ прибыли с использованием категории 
"маржинальный доход". Определение запаса финансовой прочности. 
Определение критической суммы постоянных затрат и критического 
уровня цены реализации. 
 
 
Тема 11 Содержание, задачи и информационная база анализа финан-
сового состояния организации 
 
Состояние финансов организации как комплексное понятие, его зависи-
мость от результатов производственной, финансовой и коммерческой деятель-
ности. Содержание и задачи анализа, их особенности при внутреннем и внеш-
нем анализе. 
Бухгалтерский баланс как основной источник информации для анализа 
финансового состояния. Содержание баланса. Бухгалтерский и управленческий 
аспекты баланса. Этапы и приемы анализа баланса. Специфические приемы  
анализа - вертикальный, горизонтальный анализ и анализ коэффициентов.  Экс-
пресс - анализ финансового состояния организации: задачи и порядок выполне-
ния. Основные процедуры экспресс-анализа. 
 
 Тема 12 Анализ активов организации 
 
 Анализ состава, структуры и динамики активов организации. Оценка со-
отношения основного и оборотного капитала. Оценка структурных изменений 
общего капитала. Анализ состава и структуры основного капитала. Анализ со-
става и структуры оборотного капитала. Оценка изменений отдельных статей 
оборотных активов. Изучение динамики и факторов изменения запасов сырья и 
материалов, незавершенного производства, готовой продукции, денежных 
средств и дебиторской задолженности. 
Оценка состава и структуры дебиторской задолженности. Ранжирование 
задолженности по срокам возникновения, оценка ее качества. Анализ оборачи-
ваемости дебиторской задолженности.  
 
Тема 13 Анализ пассивов организации                     
 
 Анализ состава и структуры источников формирования общего капитала. 
Оценка структуры капитала и способов финансирования. Факторы, влияющие 
на соотношение собственных и заемных средств. Анализ источников формиро-
вания основного капитала. Оценка источников формирования оборотного капи-
 тала. Понятие собственного оборотного капитала (чистого капитала), способы 
его расчета и факторы, его определяющие. 
Анализ кредиторской задолженности. Оценка состава, структуры и дина-
мики кредиторской задолженности. Анализ задолженности по срокам и причи-
нам возникновения. Оценка оборачиваемости кредиторской задолженности. 
Оценка возможности сопоставления дебиторской и кредиторской задолженно-
сти.  
Анализ стоимости отдельных источников и средневзвешенной стоимости капи-
тала. Факторы изменения средневзвешенной стоимости капитала. 
 
  
Тема 14 Анализ платежеспособности и кредитоспособности организа-
ции                
 
Понятие текущей и перспективной платежеспособности организации. 
Анализ текущей платежеспособности по данным аналитического учета.  
Понятие ликвидности. Группировка оборотных активов по степени лик-
видности и категориям риска. Методика анализа текущей платежеспособности 
по балансу. Расчет и анализ коэффициентов ликвидности. Проблемы оценки 
перспективной платежеспособности. 
Понятие денежного потока. Анализ движения денежных потоков в целом, 
в том числе – по текущей, финансовой и инвестиционной деятельности . Анализ 
платежеспособности по денежным потокам. Анализ и оценка возможностей 
восстановления платежеспособности организации. 
Понятие кредитоспособности и анализ кредитных отношений организа-
ции и банка. 
Показатели для оценки кредитоспособности, их анализ. Рейтинговая 
оценка ссудозаемщика. 
 
Тема 15 Анализ финансовой устойчивости и потенциального банк-
ротства  организации 
 
Понятие финансовой устойчивости организации, факторы, ее определяю-
щие. Последовательность проведения анализа финансовой устойчивости. Пока-
затели, характеризующие финансовую устойчивость организации. 
Анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости и определение 
степени устойчивости финансового состояния предприятия.  
Относительные показатели финансовой устойчивости организации, их 
сущность, методика расчета и анализа. 
Запас финансовой прочности организации, способы ее расчета.  
Краткосрочный и долгосрочный прогнозный анализ финансовой устойчи-
вости и платежеспособности организации. 
Сущность банкротства и причины его возникновения. Белорусское зако-
нодательство в области банкротства. Методы прогнозирования возможного 
банкротства организации, многофакторные регрессионные модели, их достоин-
 ства и недостатки.  
Пути финансового оздоровления организации. 
 
Тема 16 Анализ  эффективности использования капитала организа-
ции 
 
Анализ оборачиваемости капитала. Влияние оборачиваемости активов на 
финансовое положение предприятия. Расчет скорости оборота капитала органи-
зации и периода его оборота. Выявление причин снижения оборачиваемости ак-
тивов. Оценка влияния факторов на эффективность использования капитала. 
Деловая активность как критерий оценки эффективности использования 
капитала организации. Основные показатели, характеризующие деловую актив-
ность организации, их взаимосвязь. 
Рентабельность капитала - понятие и методика расчета. Оценка рента-
бельности отдельных видов активов и пассивов. Особенности анализа рента-
бельности заемного капитала, эффект финансового рычага.  
Обобщающая оценка результатов финансово - хозяйственной деятельно-
сти организации.  
 
 
 ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
Примерный перечень практических занятий 
 
1. Хозяйственная деятельность как объект управления и предмет анализа 
2. Анализ производства и реализации продукции 
3. Анализ использования основных средств организации 
4. Анализ использования трудовых ресурсов организации 
5. Анализ использования материальных ресурсов организации 
6. Анализ себестоимости продукции 
7. Анализ инвестиционной деятельности организации 
8. Особенности анализа хозяйственной деятельности организаций в раз-
личных отраслях экономики 
9. Анализ финансовых результатов деятельности организации   
10. Методика обоснования управленческих решений на основе маржи-
нального анализа 
11. Содержание, задачи и информационная база анализа финансового со-
стояния организации 
12. Анализ активов организации 
13. Анализ пассивов организации                     
14. Анализ платежеспособности и кредитоспособности организации        
15. Анализ финансовой устойчивости и потенциального банкротства  орга-
низации 
16. Анализ  эффективности использования капитала организации 
 
Рекомендуемые формы контроля знаний 
1. Контрольные работы 
 
Рекомендуемые темы контрольных работ  
1. Анализ использования трудовых и материальных  ресурсов организации 
2. Анализ хозяйственной деятельности торговых организаций 
3. Анализ финансовых результатов деятельности организации 
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